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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Increased proportion of a CD38highIgD+ B cell subset in peripheral blood is 
     associated with clinical and immunological features in patients with primary 
     Sjögren's syndrome 
     （原発性シェーグレン症候群患者末梢血中でのCD38highIgD+B細胞サブセッ 
      トの増加は疾患の臨床的および免疫学的特徴を反映する） 
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